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  مقدمه
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻤﻠﻪ از )libmut adiruaS( ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻲ
در ﺑﻨﺎدر . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ و ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻫﺎيآب ﺰيﻛﻔ
 ﻤﺎر،ﻴﻛ ﺸﻮ،ﻳﻛﺮ ﻞﻴاز ﻗﺒ ﻳﻲﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠ ﻪﻴﺣﺎﺷ
 ﺷﺎﻣﻞ ﺠﺎرﻴﺟﻨﺲ ﻛ. ﺷﻮدﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪو ﺣﺴﻮن  ﭽﻮنﻳﻛﺎر ﺠﺎر،ﻴﻛ
( libmut .S) ﮔﻮﻧﻪ دو ﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠ يﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در آب  ﮔﻮﻧﻪ 12
 ivahgaT) ﺷﻮد ﻲﻣ ﺎﻓﺖﻳاز آن ( simauqsodnu .S)و 
 ﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ 06 ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ا(. 2102 ,.la te hgaltoM
و ﭼﺮب  يا ﺑﺎﻟﭽﻪ يدارا ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا. اﺳﺖ ﻓﻠﺲاز  ﺪهﻴو ﺳﺮ آن ﭘﻮﺷ
 ﻗﻼب و ﻛﻒ ﺗﺮال ﺗﻮﺳﻂ ﻲﻣﻌﻤﻮﻟﺣﺴﻮن  ﻲﻣﺎﻫ. اﺳﺖ ﺧﻮارﻫﻤﻨﻮع
 (.0831 ،ﻲﺻﺎدﻗ) ﺷﻮد ﻲﻣ ﺪﻴﺻ
 6ﻋﻤﺎن رﺗﺒﻪ  يﺎﻳردر د ﻲاز ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧ ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ ﺣﺴﻮن ﻲﻣﺎﻫ 
ﺳﺮ ﺑﺰرگ رﺗﺒﻪ  ﻲاﺳﺒ ﺎلﻳو  ﺎنﻴﻓﺎرس ﭘﺲ از ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫ ﺞﻴو در ﺧﻠ
 ﺞﻴدر ﺧﻠ ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا(. 0931 ﻫﻤﻜﺎران، و ﻧﺴﺐ ﻲوﻟ) داراﺳﺖرا  3
 و دﻫﺪ ﻲﻣ ﻞﻴﺗﺸﻜ را ﻛﻒ ﺗﺮال ﺪﻴﺻ ﺐﻴﺗﺮﻛ ازدرﺻﺪ  3/9ﻓﺎرس 
 359/5 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎ ﻣ( ﺒﻨﺪﻳﺗﺎ راس ﻧﺎ ﺮﻳد)در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
 و ﻧﺴﺐ ﻲوﻟ) اﺳﺖ داده اﺧﺘﺼﺎص ﺨﻮدرا ﺑ EUPC ﻣﻘﺪار ﻦﻳﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در  ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ (.0931 ﻫﻤﻜﺎران،
ﻣﻴﺰان  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وﺗﻦ  9531در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺣﺪود  4831ﺳﺎل 
 اﻳﻦ ﺻﻴﺪ روﻧﺪ ﻣﻴﺰان. اﺳﺖ ﺑﻮدهﺗﻦ   143ﺑﺎ  1831ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل 
ﺿﺮﻳﺐ  ﺑﺎ 0931ﺗﺎ 0831 يﻬﺎﺳﺎﻟ ﻲﻃ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن در ﮔﻮﻧﻪ
 te hgaltoM ivahgaT) ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ ﻲﻛﺎﻫﺸ( r=0/4)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 (.2102 ,.la
 ذﺧﺎﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه ﻃﻮل در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ اﺳﺎسﺑﺮ
و  bassanilaV ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﺟﺎروب ﻣﺴﺎﺣﺖ روش ﺑﻪ ﻛﻔﺰﻳﺎن
 ﺟﻤﻠﻪ از ﻫﺎ،ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺎنﻴﺑ( 6002)ﻫﻤﻜﺎران 
 درﻳﺎي و ﻓﺎرس ﻠﻴﺞﺧ ﻫﺎيآب اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺴﻮن
 ﺟﺰء آﺑﺰي، اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎل در ﻋﻤﺎن
 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از. اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
 در يﻣﻮﺛﺮ يراﻫﮕﺸﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ يآﺑﺰ ﻚﻳ ﻲﺴﺘﻳز يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو
 ﻣﻌﺪه ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻛﺮدن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ، آن ﺮﻳذﺧﺎ از ﺪارﻳﭘﺎ ﺑﺮداﺷﺖ
و  ﮕﺮﻳد يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ يا ﮔﻮﻧﻪ ﻚﻳاﻛﻮﻟﻮژ اﺑﻂرو درﺑﺎره ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ ﺰﻴﻧ
و ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺷﻜﺎر يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻚﻳ از ﺑﺮداﺷﺖ اﺛﺮات ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮدات از ﻳﻚ ﻫﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ)ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ 
 دﻫﺪﻲﻣ ﻗﺮار ﺎرﻴاﺧﺘ در... و( ﻏﺬاﻳﻲ زﻧﺠﻴﺮه ﻳﻚ در ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
  . ( 0002 ,nesnetsirhC & yluaP)
 ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻄﺢ و ﻳﻲﻏﺬا ﻢﻳرژ ﻧﻮع ﺮاﻣﻮنﻴﭘ ﻲﺑﺮرﺳ اﻧﺠﺎم ﻟﺬا
 ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﻬﺎيدر زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در آﺑ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻲ
  .رﺳﺪ ﻲﻣ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ يﺿﺮور
 
  کار روش و مواد
در ﻃﻮل  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻄﻮرﺑ ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮداري ﻪﻧﻤﻮﻧ
 ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺮاﻛﺰ از ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 9831- 0931 ﻫﺎيﺳﺎل
اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫـــﺎي  يﺑﺮا و آوري ﺟﻤﻊ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﺻﻴﺪ
  .ﻧﺪﻛﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﮕﻮيﻴآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫـــﻲ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣ
 kroF) ﻲﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟ ﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳز ﺗﺨﺘﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ
-  ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲﻃﻮﻟ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه از ﭘﺲ. ﺷﺪ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه( htgneL
 ﻲﻣﺎﻫ وزن ﻛﻞ ،ﻲﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ دﻣ ،ﻲ، ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻪ دﻣ(ﻤﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻴ)
ﻣﻌﺪه ﺑﻪ  ﺎتﻳﺳﭙﺲ ﻣﺤﺘﻮ ،(ﮔﺮم) ﺎتﻳن ﻣﻌﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮ، وز(ﮔﺮم)
 ﺘﺎلﻴﺠﻳد يﮔﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮازو 0/10وزن ﻃﻌﻤﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ  و ﻳﻲﺗﻨﻬﺎ
 ﻦﻴﻓﺮﻣﺎﻟ ﺑﺎ ﻣﻌﺪه ﺎتﻳﻣﺮﻛﺰ، ﻣﺤﺘﻮ ﺸﮕﺎهﻳدر آزﻣﺎ. ﺷﺪﻧﺪ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه
 ﺎتﻳو ﻣﺤﺘﻮ ﺪﻳﮔﺮدﺗﺜﺒﻴﺖ  درﺻﺪ 07 اﻟﻜﻞ و درﺻﺪ 4
و  ﻟﻮپ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﻌﺪه ﻲﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻣ و ﻲﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘ
ﺑﺎ (. 9791 ,greB) ﺷﺪﻧﺪ ﻳﻲو ﺷﻨﺎﺳﺎ يﺟﺪاﺳﺎز ﻜﺮوﺳﻜﻮپﻴﻣ
 ؛(5002) repoRو  bereJ  ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﺪﻫﺎﻴﻛﻠ از ﺳﺘﻔﺎدها
 يﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ( 7991)و ﻫﻤﻜﺎران  retnepraC و (0831) ﺻﺎدﻗﻲ
 ﻲﺑﺮرﺳ ﺑﺮاي. ﺷﺪﻧﺪ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﺷﺪه ﻫﻀﻢ يﺣﺪ ﺗﺎ ﺎﻳﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪه 
 وزﻧﻲ روش و( ﻋﺪدي) ﻲﺷﻤﺎرﺷ روش دوﻣﻌﺪه از  ﻳﺎتﻣﺤﺘﻮ
 ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻤﺎرﺷﻲ روش. (0891 ,polsyH) ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش  ﻳﺎتدر ﻣﺤﺘﻮ دﻫﻨﺪه ﻴﻞﺗﺸﻜ ﻳﻲﻏﺬا ﻣﻮاد ﺷﻤﺎرش
ﺑﻮدن  ﻲﺗﻬ يﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ روش اﻳﻦ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦاﺳﺖ 
  (.0891 ,polsyH) ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲﻣﻌﺪه و ﺷﺎﺧﺺ وﻗﻮع ﺷﻜﺎر 
 ﺷـﺎﺧﺺ  اﻳـﻦ : (xednI ytiucaV)ﺗﻬﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌـﺪه  ﺷﺎﺧﺺ
 ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ را ﺷــﻜﺎرﭼﻲ ﻣــﺎﻫﻲ ﭘﺮﺧــﻮريﺗﺨﻤﻴﻨــﻲ از ( VC)
 (.0891 ,polsyH)ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
 001× )ST/SE( =VC
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  :آن در ﻛﻪ
   ﻣﻌﺪه، ﺑﻮدن ﺗﻬﻲ ﺷﺎﺧﺺ= VC
  و (hcamotS ytpmE) ﺧﺎﻟﻲ ﻫﺎيﻣﻌﺪه ﺗﻌﺪاد= SE
  .(hcamotS latoT) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎيﻣﻌﺪه ﺗﻌﺪاد=ST  
  ﺧﻮر ﭘﺮ ،0 ≤VC<02اﮔﺮ  
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﭘﺮﺧﻮر ،02 ≤VC<04
   ﻣﺘﻮﺳﻂ ،04 ≤VC<06 
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻛﻢ ﺧﻮر و ،06 ≤VC<08
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻛﻢ ﺧﻮر  ،08 ≤VC<001
در  ايﻋﻤـﺪه  ﻧﻘـﺶ  ﻣﺤـﻴﻂ  در ﻃﻌﻤـﻪ  وﻓـﻮر  ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻬﻲ
رو  ﻳـﻦ ا از دارد اﺗﻔـﺎﻗﻲ  و ﻓﺮﻋـﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺻـﻠﻲ،  آن اﻧﺘﺨﺎب
از ( xednI ecnerruccO yerP) ﺷـﻜﺎر  وﻗـﻮع  ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﺷـﺎﺧﺺ 
  (:0891 ,polsyH) ﻳﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد ﻳﺮراﺑﻄﻪ ز
 001× )SN/JSN( =PF  
  :آن در ﻛﻪ
  ﺷﻜﺎر، وﻗﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺ = PF
  و Jﺷﻜﺎر داراي ﻫﺎي ﻣﻌﺪه ﺗﻌﺪاد =JSN
   .اﺳﺖ ﺷﻜﺎر داراي ﻫﺎي ﻣﻌﺪه ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد =SN
 اﮔﺮ ﻋﻼوه ﺑﻪ ،ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻃﻌﻤﻪ، ﺑﺎﺷﺪ>PF  درﺻﺪ 05 اﮔﺮ
ي ﻓﺮﻋﻲ اﺳﺖ و ﻃﻌﻤﻪ ﻏﺬا ﺑﺎﺷﺪ،درﺻﺪ  05 < PF <درﺻﺪ 01
  . ﻃﻌﻤﻪ ﻏﺬاي اﺗﻔﺎﻗﻲ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ، PF <درﺻﺪ 01  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
 (:ytisnetnI gnideeF fo xednI) ﻳﻪﺷﺪت ﺗﻐﺬ ﺷﺎﺧﺺ
و ﺑﻪ ﺻﻮرت وزن ﻛﻞ  اﺳﺖاز ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ  ﻧﺴﺒﺘﻲ
( ﺷﻜﺎرﭼﻲ) ﻣﺎﻫﻲ ﺪنﮔﻮارش ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ وزن ﺑ دﺳﺘﮕﺎهﻣﺤﺘﻮﻳﺎت 
  (:0891 ,polsyH) ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 ﻳﻜﻪاﺳﺖ ﺑﻄﻮر وزﻧﻲﻣﻌﺪه روش  ﻳﺎتﺘﻮﻣﺤ ﻲﺑﺮرﺳ دوم روش
ﻣﻌﻤﻮﻻ  ﺷﻮد،ﻏﺬاﻳﻲ در روش وزﻧﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﻣﺎدهﻫﺮ  وزن
ﺑﺪﺳﺖ  ﻣﻌﺪه ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎتﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﺻﺪ وزن ﻃﻌﻤﻪ ﺑﻪ وزن 
  :آﻳﺪﻣﻲ
 iWΣ /iW =IW ,thgiew yb tnecreP
  (0891 ,polsyH) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ iﻃﻌﻤﻪ  وزن iWاﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل   در ﻛﻪ
 
 ,gniK)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  bLa=Wل از ﻓﺮﻣﻮ: وزن و ﻃﻮل راﺑﻄﻪ
  (. 5991
  :آن در ﻛﻪ
ﻣﻘﺪار  aﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ؛  ﺑﻪ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲﻃﻮل  LFوزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﺮم؛  W
ﺑﺮاي  آﻣﺪهﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ  اﮔﺮ. ﻧﻤﺎي ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ bﺛﺎﺑﺖ و 
 رﺷﺪ داراي ﻣﺎﻫﻲ ، ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  3ﺑﺎ ﻋﺪد  b
 اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺮ اﺑﻄﻪر از اﺧﺘﻼف اﻳﻦ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﮕﻮن
  :(3891 ,yluaP) ﺷﻮدﻣﻲ
  
-n( √[ × ])2r-l( √( /)l3-bl([ × ])yd.s( /)xd.s([ = t
 ])2
  :آن در ﻛﻪ
اﻧﺤﺮاف  yd.s،  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ xd.s
 nﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ و  2r،  ﺷﻴﺐ ﺧﻂ b،  ﻣﻌﻴﺎر ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ وزن
  .اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ
 ﺑﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﺮ ﻃﻮل در ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﻛﻪ ﻧﻲوز ﺣﺪاﻛﺜﺮ: ﻧﻬﺎﻳﺖﺑﻲ وزن
 ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ از ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻴﺮﺗﺮﻳﻦ وزن ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ. رﺳﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آن
در  ﻧﻬﺎﻳﺖﺑﻲ ﻃﻮل دادن ﻗﺮار ﺑﺎ وزن و ﻃﻮل راﺑﻄﻪ از ﻛﻪ ﺧﺎص،
 ,ameneV & errapS) ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪوزن -ﻃﻮلراﺑﻄﻪ 
  (. 8991
(: ssamoiB reP noitpmusnoC) زﻧﺪه ﺗﻮدهﺑﻪ  ﻣﺼﺮف ﻧﺴﺒﺖ
 ﻳﻜﻲاﻛﻮﻟﻮژ ﻲﺑﺎزدﻫ ﻣﻴﺰان و ﺿﺮﻳﺐ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺑﺮاي ﺎﺧﺺﺷ اﻳﻦ
 اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﺒﺎرتﻋﻪﺑ ﮔﻴﺮد، ﻣﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻲﻣﺼﺮﻓ يﻏﺬا
 .دﻫﺪﻲرا ﻧﺸﺎن ﻣ ﻲﻣﺼﺮﻓ يﻏﺬا اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺷﺎﺧﺺ
 يﻫﺎ ﻴﺖاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌ ﻳﻲﻏﺬا ﻧﺴﺒﺖ ﻲ،ﻣﺼﺮﻓ يﻏﺬا ﻧﺮخ
 ),& yluaPد ﺷﻮﻲﺧﻮرده ﻣ  ﺧﺎص  ﻲزﻣﺎﻧ  دوره ﻳﻚﻫﺎ در  ﮔﻮﻧﻪ
 ,seramolaP(. )9891
 380/0 + T 569/1 – ∞W gol 402/0 + 469/7 = B/Q goL
 d893/0 + h 235/0 + rA
 s/2h =rA و
  :آن در ﻛﻪ
 ﻳﻦاﺳﺘﻔﺎده از ا oitar tcepsA ﻳﺎ rA ،ﻧﻬﺎﻳﺖ وزن ﺑﻲ ∞W
و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ﻲﻣﺎﻫ ﻴﺖﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟ يﺑﺮا ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  sو  ﻲارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻪ دﻣ hدر آن  ﻛﻪﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻴﺴﻢﻣﺘﺎﺑﻮﻟ
و در  ﻳﻚﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﻴﺎﻫﺨﻮاراندر ﮔ: h . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﺑﺎﻟﻪ دﻣ ﻴﻪﻧﺎﺣ
 در: d . اﺳﺖﺧﻮاران و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ  ﻴﻮسدﺗﺮﺗ
 ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران و ﺧﻮاران ﮔﻴﺎه در و ﻳﻚ ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاران دﺗﺮﺗﻴﻮس
  .)9991 ,yluaP & seramolaP(  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺻﻔﺮ ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ
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...ﺩﺭ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺣﺴﻮﻥ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ
 ﻃﻮل داﻣﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﺣﺴﻮن  ﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫ
ﺗﺎ  21/3و وزن ﻛﻞ ( 92/83±8/65) ﻣﺘﺮ
 آوري ﺟﻤﻊ ﺳﺎلﻳﻚ ﻃﻮل در( 033/35
 1ﻧﻤﻮدار  درو ﻣﺎده  ﻧﺮ ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
 /10)ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮد  591ﻣﻌﺪه آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه 
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﺑﺰي  ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ  .ﮔﻴﺮد در ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺮﺧﻮر ﻗﺮار ﻣﻲ
 91)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﭘﺎﻳﻴﺰ ( درﺻﺪ 83
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻫﺎي ﺳﺎل ﻧﻮﺳﺎن  ﺣﺴﻮن  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻃﻮل ﻣﺎه
ﻧﺸﺎن آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻪ ﺟﺰ ﺧﺮداد ﻣﺎه داد ﻛﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ . ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺎﻫﺶ و در ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺳﺎل از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري داراي اﺧﺘﻼف 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ (. <P
در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و درﺻﺪ  2/52ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺣﺪود 
ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه در ﺣﺪود   
  (.2ﻧﻤﻮدار )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
 
 
  (9831- 09)ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻏﺬﺍﯼ ﻧﺮﺥ ﻭ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺳﻄﺢ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﯽ،ﻳﻏﺬﺍ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺑﺮﺭﺳﯽ    
 ﺑﺮاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻏﺬاﻳﻲ
 ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻄﻮح. ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده
 & yluaP) اﺳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از  
 balhporTﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ،ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻃﺮاﺣﻲ( 002
 را ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ (HPORT) ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ آﻧﻬﺎ وزﻧﻲ درﺻﺪﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻜﺎر و 
 :ﻛﻨﺪاز ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ
CD ∑ 	 1  
 ، iﺷﻜﺎرﭼﻲدر ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ 
از  ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲرده ﻫﺎي  ﺗﻌﺪاد
دﺗﺮﺗﻴﻮس /ﮔﻴﺎﻫﺨﻮاران ﺑﺮاي 2 از
. ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﻨﻮع ﻣﻲ ﺧﻮارانﻣﺎﻫﻲ /ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران
 ﺑﺰرگ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺗﻨﻬﺎ و
  8991 ,.la te yluaP(
ﻧﻬﺎﻳﺖ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل ﺑﻲ
ﮔﺮدﻳﺪ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻔﺮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  
ﺑﺮاي ﺗﺠﺮﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
  
   نتایج
 584 ﻣﺠﻤﻮع در
ﺳﺎﻧﺘﻲ 25 ﺗﺎ 11 ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
±052/94) ﮔﺮم0531/0
ﺳﻨﺠﻲزﻳﺴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺷﺪ
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 584از ﺗﻌﺪاد 
(. IV= درﺻﺪ14
)ﺧﺺ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺎ
 .ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ( درﺻﺪ
. زﻳﺎدي را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
 ﺷﺎﺧﺺ در ﻃﻮل ﻣﺎه
 0/50)داري ﺑﻮد  ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
درﺻﺪ  1/35
  
  
  
  
  
  
 در ﻣﺎه libmut .S ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
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 ﻋﺎدات ﺗﺮﻛﻴﺐﺑﺮرﺳﻲ  از
 آن ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﺒﻜﻪ در ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﻄﻮحﺳ(. 0002 ,.nesnetsirhC
)و ﻫﻤﻜﺎران  yluaPﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
 ﺳﻄﻮح balhporTﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 ﻛﺮدن وارد ﺑﺎ
 balhporTﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ﻧﺪز
 HPORT   
  
  :آن در ﻛﻪ
 jاز ﺷﻜﺎر  ﻛﺴﺮي jiCD
 G ،jﻏﺬاﻳﻲ  ﺳﻄﻮح jHPORT
 hporT داﻣﻨﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻜﺎر
 ﺑﺮاي 5 ﺗﺎ ارانﺧﻮ
 اﺳﺖ ﻧﺎدر ﺑﺴﻴﺎر 5داﻣﻨﻪ اﮔﺮﭼﻪ
) آﻳﺪﻣﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺎ ﻛﻮﺳﻪ ﻧﻈﻴﺮ
 IITASIFﻧﺮم اﻓﺰار 
.)8991 ,ameneV & errapS(
 SSPS اﻓﺰار وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﻬﺎ از ﻧﺮم
  
: 1ﻧﻤﻮدار 
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 (9831- 09) libmut .S ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺪي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات: 2 ﻧﻤﻮدار
  ﻣﻌﻴﺎر ﺧﻄﺎي:  ﻋﻤﻮدي ﺧﻄﻮط
 
 ﻳﻦﻣﻌﺪه ا ﻳﺎتﻋﻤﺪه در ﻣﺤﺘﻮ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ رده 3 ﻣﺠﻤﻮع در
 ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه. ﺷﺪ ﻳﻲﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن و( ﻳﺎنﺳﺮﭘﺎ) ﺗﻨﺎن ﻧﺮم ،(ﭘﻮﺳﺘﺎنﺳﺨﺖ ﻋﺎﻟﻲ،ﭘﻮﺳﺘﺎنﺳﺨﺖ )
ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه  ﻓﺖﻳﺎ ﻳﻲﻏﺬا ﻣﺎده ﺗﺮﻳﻦﻓﺮاوان. ﺑﻮد اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
 ﻓﺮاواﻧﻲدرﺻﺪ  29ﺑﺎ  ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﻴﺎنﻣﺎﻫ يﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪد اﺳﺎسﺑﺮ
 ﻋﺪدي ﺷﺎﺧﺺ و( PFدرﺻﺪ)ﺣﻀﻮر  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺ 1 ﺟﺪول. ﺑﻮد
 ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪ و ﻫﺎﮔﺮوه (Nدرﺻﺪ)
 اﻳﻲﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ. دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﻳﻜﺴﺎل ﻃﻮل در ﺣﺴﻮن
 در ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻲﻏﺬاﻳ ﻣﺎدهﻫﺮ  يﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮا
 ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﭙﻮﺳﺘﺎن،ﺳﺨﺘ از ﻋﻤﺪه ﻄﻮرﺑ ﺳﺎل ﻃﻮل
 ﻳﺮو ﺳﺎ ﻴﺎﻣﺮﻛﺐ، ﺗﻮﺗ ﻲﻣﺎﻫ ﻳﺴﻪدر ﻣﻘﺎ. ﻛﻨﺪﻲﻣ ﻳﻪﺗﻐﺬ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
(. 1ﺟﺪول )ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ  ﻴﺖدر درﺟﻪ دوم اﻫﻤ ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﻴﺎنﻣﺎﻫ
 66/46) ايرﺷﺘﻪﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮازﻳﻢ دم ﺷﻜﺎر، ﺣﻀﻮر ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 و 95/84) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎردﻳﻦ اﺻﻠﻲ، ﻏﺬاي ﻌﻨﻮانﺑ( =PF درﺻﺪ
 ﻌﻨﻮانﺑ ﺮﺗﻴﺐﺑﺘ، (=PF درﺻﺪ 25/35) ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻲ (=PFدرﺻﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1ﻃﺒﻖ ﺟﺪول . ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻨﺪي ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺗﻔﺎﻗﻲ و ﻓﺮﻋﻲﻏﺬاي 
 ﺑﺎ  ايرﺷﺘﻪدم ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻲ دﻫﺪ،درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎ  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰ ودرﺻﺪ  32/74 ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  ،درﺻﺪ 82/98
 2ﺟﺪول . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ وزﻧﻲ را دارا  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ11/63
 در دﻫﺪ،ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻮل در را ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺎيﺣﻀﻮر ﮔﺮوه
 ﮔﻴﺶ و ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ زاري،ﭘﻨﺞ ﺣﺴﻮن، ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ ﻏﺬاي ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ
ﭘﺸﺖﮔﻴﺶ و ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن،ﺳﺎردﻳﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در ﺳﺒﺰ،ﭘﺸﺖ
 ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎنﺳﺎردﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ در اﺻﻠﻲ، ﻏﺬاي ﻌﻨﻮانﺑ ﺳﺒﺰ
ﮔﻴﺶ و ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در و اﺻﻠﻲ ﻏﺬاي ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺣﺴﻮن
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎ . دﻫﻨﺪﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ را اﺻﻠﻲ ﻏﺬاي ﺳﺒﺰﭘﺸﺖ
و ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل در  ايرﺷﺘﻪدم ﮔﻮازﻳﻢ ﻧﺪﻧﺸﺎن داد
  .ﺷﻮﻧﺪﻲﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣ
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  ﻳﻲﻏﺬا ﻣﺎده ﻫﺮ يﺑﺮا ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ (رﺻﺪد N) و( رﺻﺪد PF)ﺣﺴﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻀﻮر  ﻲﻣﺎﻫ ﻳﻲﻏﺬا ﺮهﻴﺟ ﺐﻴﺗﺮﻛ: 1 ﺟﺪول
  
  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  libmut .S ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻳﻲﻏﺬا يﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﻜﺎر وﻗﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺ :2 ﺟﺪول
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر  اﺳﻔﻨﺪ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ
 - 01 4 11 رﺷﺘﻪ ايﮔﻮازﻳﻢ دم
 14 - 4 12 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ
 - 12 51 61 ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن
 - - - 5 ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ
 - 12 7 12 زاريﻣﺎﻫﻲ ﭘﻨﺞ
 21 12 51 5 ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ
 53 - - 5 ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎه
 -  - - 5 ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي
 - - 11 - ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﺗﺮ
 - 11 7 - ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻧﻮاري
 21 11 22 11 ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﭘﺸﺖ ﺳﺒﺰ
 - 5 4 - ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ
 - - 11 - ﻋﻘﺮﺑﻚ
  
 
 ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻫﺎيآب در ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻏﺬاي ﻧﺮخ
ﮔﺮم و 3591/8ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﻧﻬﺎﻳﺖﺑﻲ وزن. ﺷﺪ زده ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺳﺎل در 51/3
( LT)ﺳﻄﺢ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 1/34ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  oitar tcepsA
، 3 ﻧﻤﻮدار .ﺷﺪ زده ﺗﺨﻤﻴﻦ 4/46ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳدر ا ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ ﺣﺴﻮن
را در  0/59 ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻳﺐﺑﺎ ﺿﺮ ﻲو وزن ﻣﺎﻫ ﻲﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟ ﻴﻦراﺑﻄﻪ ﺑ
 ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ bﻣﻴﺰان . دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن  =W /7800LF3/4150ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻌﺎدﻟﻪ
آﻣﺪ، ﺑﺎ ﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  ﺪﺳﺖﺑ وزن و ﻃﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻤﺎﻳﻲ راﺑﻄﻪ در
 ﻧﺒﻮددار داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  =b( 3) ﻓﻮﻟﺘﻮن bاﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب 
رﺷﺪ ( ﻣﺜﺒﺖ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ)ﻫﻤﮕﻮن ﺑﻮدن  يدﻫﻨﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎن( >P 0/50)
  .ﺑﺎﺷﺪدر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
 درﺻﺪ وزﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎردرﺻﺪ  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﺪدي ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ
  82/98 66/46 81/66 sucinopaj suretpimeN
 9/44 84/95 61 enidraS
 5/76 25/35 41/66 libmut adiruaS
 0/84 61/66 1/33 surutpel suruihcirT
 6/28 52/32 31/33  sdihtangoieL
 11/63 92 41/66 sueruhplus suenepU
 1/76 61/66 9/33 iregniznulk aziL
 0/86 61/66 1/33 sutaclusimes sueaneP
 9/50 72/72 4 sdinearyhpS
 4/93 9/90 5/33 snedirts sysadamoP
 32/74 22/60 61 sdignaraC
 0/86 01/97 2/66 sinoarahp aipeS
 0/23 21/5 4 alliuqS
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ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ و ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻌﻠﻖ ( 
  . در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/8، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  
  libmut .S 
 ﻲوزﻧ درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﻲ ﻗﺮار
 ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻲ ،ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺪه ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت
 ﺑﺰ و درﺻﺪ 32/74ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  ،درﺻﺪ82/98
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ وزﻧﻲ را دارا  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦدرﺻﺪ  
 ﺧﻠﻴﺞ ﻏﺮب درﺷﻤﺎل( 6002) ﻫﻤﻜﺎران وinaifooS 
 ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻈﻢ ﺑﺨﺶ ﻛﻪ داد، ﻧﺸﺎن ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن 
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ،ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ، ﮔﻴﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﻮن، ﻣﺎﻫﻲ
 ﺑﻮده ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن و ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺖﺳﺨ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ و اﺳﺒﻲ
  .دارد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ﺳﻮاﺣﻞ ﻬﺎيآﺑ در( 5831) ﻫﻤﻜﺎران و اﻳﺰدﻳﺎن
 ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺪه در ﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺼﻮرت
 ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺰ ﺷﮓ، ﮔﻴﺶ، ﮔﻮازﻳﻢ، ﭼﻮن ﻫﺎﻳﻲ
  ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺪ ﮔﺰارش ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن
 ودرﺻﺪ  02  ﺑﺮاﺑﺮ PF ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﮔﻮازﻳﻢ ﮔﻮﻧﻪ از
 اﻳﻦ در. اﺳﺖ ﺑﻮدهدرﺻﺪ  61/5 ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺶ
 و اﻳﻲ رﺷﺘﻪ دم ﮔﻮازﻳﻢ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻃﻌﻤﻪ
                                                                          ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  75/7ﺑﺎ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﺮﻳﻦ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه، ﻣﻨﺎﺳﺐ ∞L ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار
K)ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ 
1ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻲو وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫ ﻲراﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟ: 3 ﻧﻤﻮدار
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه در آﺑﺰي اﻳﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
ﻧﺸﺎن داد  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪتﺷﺎﺧﺺ  ﻴﺰانﻣ. ﻴﺮد
 دارد وﺟﻮد ﻴﺰانﻣ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻳﻴﺰو در ﭘﺎ ﻴﺰان
 ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻛﺎﻣﻼﺣﺎﺿﺮ  ﻴﻖﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘ
 ﻴﻪدر ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟ ﻄﻮرﻳﻜﻪ، ﺑاﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ
ﻓﺼﻞ  ﺷﺪن ﺑﻪ ﻳﻚﺑﺎ ﻧﺰد و ﻳﺶاﻓﺰا ﻣﻌﺪه 
( ﻓﻌﺎل ﻳﻪﻋﺪم ﺗﻐﺬ)ﻬﺎ ﺗﺨﻤﻜ رﺳﻴﺪﮔﻲ و( 
و  ﻲﺑﺮرﺳ .( ,.la te hgaltoM ivahgaT
ﮔﻮﻧﻪ  ﻳﻦﻣﻌﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ا
 زاري،ﭘﻨﺞ ﺣﺴﻮن، اي،رﺷﺘﻪدم ﻳﻢﮔﻮاز ﻴﻞ
 ﺳﺒﺰﭘﺸﺖﮔﻴﺶ و ﻧﻮاري ﺳﻨﮕﺴﺮ ﺑﻴﺎه، ﻛﻮﺗﺮ،
و  يﺑﺒﺮ ﻣﻴﮕﻮي از ﻧﻴﺰ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ 
 از ﺗﻨﻬﺎ ﺘﻨﺎنرا داﺷﺘﻪ و از ﮔﺮوه ﻧﺮﻣ 
 در ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻜﺎرﻫﺎي ﺣﻀﻮر ﺷﺎﺧﺺ. اﺳﺖ
ﺑﺎ  يدم رﺷﺘﻪ ا ﻳﻢﮔﻮاز ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎردﻳﻦ و اﺻﻠﻲ ﻃﻌﻤﻪ ﻌﻨﻮان
 در( =PFدرﺻﺪ25/35)و ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن 
 ﺑﻌﺪي ﻫﺎي رﺗﺒﻪ
 در ﻫﺎ ﻃﻌﻤﻪ
ﺑﺎ  اﻳﻲرﺷﺘﻪدم
11/63ﺑﺎ  ﻣﺎﻫﻲ
  . ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺎرس
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮرد
ﻳﺎل ﺣﺴﻮن،
 ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
ﺑ ﻛﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
 و ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮرد PF
 ﺑﻌﺪي رﺗﺒﻪ در
 ﻣﻴﺎن از ﺗﺤﻘﻴﻖ
  ﺷﻴﻼﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺠﻠﻪ
 ∞Lﻣﻘﺪار 
  
  
  بحث
 ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﮔﭘﺮﺧﻮر ﻗﺮار ﻣﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﻣ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 ﻴﺰانﻣ ﻛﻪ ،(2ﻧﻤﻮدار)
 رﻳﺰي ﺗﺨﻢ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻴﺰان ي،ﺑﺎرور
ﻳﻮرﺷﻬﺮ - ﺗﻴﺮ) ﻳﺰيﺗﺨﻤﺮ
2102) ﻳﺎﺑﺪ ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣ
 ﻳﺎتﻣﺤﺘﻮ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
از ﻗﺒ ﻲﻣﺘﻨﻮﻋ ﻴﺎناز ﻣﺎﻫ
 اﺳﺒﻲ،ﻳﺎل ﺳﺎردﻳﻦ،
ﮔﺮوه از. ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻳﻪﺗﻐﺬ ﻴﺸﺘﺮﻳﻦﻋﻘﺮﺑﻚ ﺑ
 ﻛﺮده ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن
 ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺑ( =PFﺻﺪدر66/46)
 (=PFدرﺻﺪ95/84)
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 ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺪه ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت در ﺳﺎل ﻬﺎيﻣﺎﻫ ﺗﻤﺎﻣﻲ در ﺑﺰﻣﺎﻫﻲ
  .اﻧﺪ ﺷﺪه ﮔﺰارش
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ ﻛﻪ اﻳﻲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( 2102) ﻫﻤﻜﺎران و izuoroN
 اﺳﺘﺎن ﻫﺎيآب در ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻲﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﺧﻲ
 ﺑﺮاﺑﺮ PF ﺑﺎ اﺻﻠﻲ ﻃﻌﻤﻪرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻣﺎﻫﻴﺎن داد اﻧﺠﺎم ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  52/7 PF ﻃﻌﻤﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺎ  ﻌﻨﻮانﺑ را ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ ودرﺻﺪ  08/2
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ . ﻛﺮد ﻣﻌﺮﻓﻲدرﺻﺪ 
 ﻛﻦ،ﭘﻨﺠﺰاري، زﻣﻴﻦ آﻧﭽﻮي، اﺳﺒﻲ، ﻳﺎل ﺣﺴﻮن،ﺷﮓ،  ﮔﻮازﻳﻢ،
 ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در .اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺸﻚ
 izuoroNو ( 5831)و ﻫﻤﻜﺎران  ﻳﺰدﻳﺎنا ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺷﺪه ﮔﺰارش
 ﻛﻮﺗﺮﻛﻔﺸﻚ،  ﻛﻦ،زﻣﻴﻦ اﺳﺒﻲ،ﻳﺎل ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ( 2102)ﻫﻤﻜﺎران  و
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺪه ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت در ﺳﻨﮕﺴﺮ و
 ﻣﻮرد ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺗﻔﺎوت ﺪﻟﻴﻞﺑ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻛﻪ ﺷﺪﻧﺪ
 ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در. اﺳﺖ ﺑﻮده ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﻞ در ﻣﺬﻛﻮر
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر  =PF درﺻﺪ 25/35ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ ﺑﺎ  ﺣﺴﻮن
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم  در. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻮرد ﻫﺎي را در ﻣﻌﺪه ﻃﻌﻤﻪ
ﻫﻤﻜﺎران  و izuoroN و( 7831)و ﻫﻤﻜﺎران  ﺎنﻳﺰدﻳﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ا
 در( 9631) يﻤﻨﺪﻴﺎﻣﻴﻧ واﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  يﻬﺎآﺑ در( 2102)
 اﻛﺜﺮ درﻣﻌﺪه  ﺎتﻳﺣﺴﻮن در ﻣﺤﺘﻮ ﻲﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫ ﺰﻴﻧﺑﻮﺷﻬﺮ  يﻬﺎآﺑ
و  ﻳﻲزا ﺑﺎركﺗﻔﺎوت ﻛﻪ  ﻦﻳﺑﺎ ا ﺷﺪه، ﺪﻳﻴﺗﺎ ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد يﻫﺎﻣﺎه
ﺣﺴﻮن در  ﻲﻣﺎﻫ ﻳﻲﻋﺎدات ﻏﺬا ﻲدر ﺑﺮرﺳ( 0931)ﻤﻜﺎران ﻫ
ﺣﺴﻮن در  ﺎنﻴاز ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﻛﻠ ﺑﻄﻮرﻋﻤﺎن ذﻛﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  يﺎﻳدر
ﻋﻠﺖ ﺗﻨﻮع و ﻛﺜﺮت  ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﻧﺸﺪ ﻛﻪ  ﺎﻓﺖﻳ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﻪﻳﺗﻐﺬ
ﺑﻪ  ﻛﻤﺘﺮﻧﺘﻴﺠﻪ  درﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪﻋﻤﺎن  يﺎﻳدر در ﻳﻲﻣﻮاد ﻏﺬا ﺎدﻳز
 ﻲﻣﻨﻔ اﺛﺮ ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ ﺣﺴﻮنﻣﺎﻫﻲ . اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاري ﻫﻤﺠﻨﺲ
ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻢ  ﮔﻮﻧﻪﻫﻢ يرو
(. 0002 ,.la te nesnetsirhC)اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ  يﺧﻮار ﺟﻨﺲ
اﺛﺮ ﻗﻮي  ﺗﻮاﻧﺪﺧﻮاري ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻫﻤﺠﻨﺲ
اﺛﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ،  ﻦﻳروي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﮕﺬارد ا
آن ﮔﻮﻧﻪ  زﻧﺪه ﺗﻮدهﻫﺶ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤĤوري، ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﺑﺪن و ﻛﺎ
 ,akahseM & ttibbaB)در ﻳﻚ ﺳﺮي زﻣﺎﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
ﻨﻮع ﺧﻮدش ﻫﻤﻄﻮر آﺷﻜﺎر، ﺑ و ﺼﺎﻧﻪﻳﺧﻮار ﺣﺮﻧﻮعﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ. (0002
در  يﺧﻮارﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻧﻮع ﻲاﻣﺎ زﻣﺎﻧ  ﺑﺮدﻲﻣ ﻦﻴرا ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﺑ
 را ﮔﻮﻧﻪ ﻚﻳﻣﺜﻼً ﺷﺎﻧﺲ . دﻫﺪﻲﻣ رخ ﺖﻴﺟﻤﻌ ﺶﻳﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻓﺰا
 ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻲﺘﻴﻛﻪ اﮔﺮ ﺟﻤﻌ دﻫﺪ ﭼﺮاﻲﻣ ﺶﻳاﻓﺰا ﻣﺎﻧﺪن ﺪهزﻧ يﺑﺮا
 ﻦﻴﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﺑﺑ را ﺶﻴﻏﺬاﺋ ﺮهﻴﺗﻮاﻧﺪ ذﺧﻲﻣ ﻛﺮد رﺷﺪ ﺣﺪ ﻲﺑ و
ﻏﺬا  ﻜﻪﻴزﻣﺎﻧ ﻳﺎ و ﻫﻮاﻳﻲ و آب ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺮﻳﺰي،ﺗﺨﻤ ﻓﺼﻞ ﻲﻃ. ﺑﺒﺮد
ﺑﻮد اﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ  ﺪﺷﻮد، واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫ ﻲﻣ ﺎبﻳﻧﺎ
ﺎﻧﺪن، ﺧﻮب ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ و زﻧﺪه ﻣ يﻫﺎ ﺑﺮا ﺖﻴاز ﺟﻤﻌ ﻲﺑﻌﻀ
 ﺷﻮد ﺗﻤﺎم ﮕﺮﻳد يا ﻋﺪه ﺿﺮر ﺑﻪ ﻨﻜﺎرﻳا ﻨﻜﻪﻳﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ وﻟﻮا
ﺑﺎ اﻳﻦ  ،(0002 ,akahseM & ttibbaB ;0002 ,rammaH)
 ﺑﺨﺶ ﺧﻮاري ، ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮار ﺣﺎل در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ
 0002) دﻫﺪﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ را آﻧﻬﺎ ﻏﺬاﻳﻲ رژﻳﻢ از اﻳﻲ ﻋﻤﺪه
  (.,rammaH
 ﻲﺎﻧﻴﻣﺎﻫ ﺎنﻴدر ﻣ اﻧﺪ ﻛﺮده ذﻛﺮ( 8991)ﻫﻤﻜﺎران  و yluaP
 oitar tcepsAو  اﺳﺖ ﺷﻜﻞ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﻄﻮرﺑ ﻛﻪ ﻲدﻣ ﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎ
 ﺧﻮاﻫﻨﺪﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﻢ  ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان دارﻧﺪﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﻴﺰ 
  .دارد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻛﺎﻣﻼ ﺣﺎﺿﺮ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺑﺎ ﻛﻪداﺷﺖ 
. ﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪﻣﺤ( 3/50و  0/7800) ﻲﺑﺮرﺳ ﻦﻳدر ا( bو  a) ﺮﻳﻣﻘﺎد
 ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﺮﻳﺳﺎ ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ا a ﻣﻴﺰان
 اﺳﺘﺎن ﻫﺎيدر آب( 2102) ﻫﻤﻜﺎران وizuoroN  ﺗﻮﺳﻂﻣﺸﺎﺑﻪ 
 ﻬﺎيدر آﺑ( 2002)و ﻫﻤﻜﺎران  gnezT ؛(0/5600) ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 ؛(0/6200) ﻫﻨﺪ ﻬﺎيآﺑ در( 8391) oaR ؛(0/7200) ﺗﺎﻳﻮان
و  damhAو  (0/2700) ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻬﺎيدر آﺑ (3991) noziredeF
 ﻣﻘﺪارﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  (0/0200) ﻣﺎﻟﺰي ﻬﺎيدر آﺑ (3002)ﻫﻤﻜﺎران 
ﺑﺮﺧﻮردار  يﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻘﺪار ازﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  در (ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ) a
 ﺳﻮاﺣﻞ در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺘﺮﻣﻨﺎﺳﺒ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻧﺎﺷﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲﻛﻪ  اﺳﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ آﺑﻲﻏﻨﻲ ﺑﻮدن اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻞﻴﺪﻟﺑ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺧﻠﻴﺞ  ﺳﻄﺢ
ﺑﺪﺳﺖ  LTﻣﻴﺰان . ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ 4/46ﻓﺎرس، اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
  و  atakneVآﻣﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
 ﻣﻘﺪارداد  ﻧﺸﺎن( 4/04) ﻫﻨﺪ ﺎﻧﻮسﻴاﻗ يﻬﺎآﺑ در( 1891) oaR
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ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ هﺪﺷ رد اﻳﻦ ﻘﺤﺗﻴﻖ ﻤﻛﻲ ﺮﺗﻻﺎﺑ زا دﺪﻋ ﺣﻞﺻﺎ هﺪﺷ رد 
ﻗاﻴسﻮﻧﺎ ﺪﻨﻫ ﻣﻲﺪﺷﺎﺑ ﻪﻛ ﻣﻲﺪﻧاﻮﺗ ﻟﺪﺑﻴﻞ عﻮﻨﺗ تادﺎﻋ اﺬﻏﻲﻳ اﻳﻦ 
ﻪﻧﻮﮔ و توﺎﻔﺘﻣ ندﻮﺑ ﻪﻤﻌﻃﺎﻫي رد سﺮﺘﺳد رد بآﺎﻫي  هزﻮﺣ
ﺞﻴﻠﺧ سرﺎﻓ ﺪﺷﺎﺑ.  
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Abstract 
In order To increase the knowledge of Saurida tumbil biology and ecology, an 
investigation of food habits of this species was conducted from October 2010 to September 
2011 in Bushehr coastal waters, Persian Gulf. 485 fish stomach contents were studied. In 
this study the frequency of occurrence of prey, feeding intensity index, the index is empty 
stomachs, the mean Trophic levels and the rate of food consumption was calculated. Total 
three major taxonomic categories were identified in the stomach contents of this species and 
were weighted including arthropods (crustaceans higher crustaceans), mollusks 
(Cephalopod) and Teleostei and the results show that Teleostei was the most abundant prey 
item which including the family Carangidae, Nemipteridae, Synodontidae, Mullidae, 
Sphyraenidae, Leiognathidae , Haemulinae and Trichiuridae. The results showed that the 
highest intensity of feeding occurs in the fall and lowest in summer. S. tumbil also shows 
cannibalistic behavior in ecosystem. The mean trophic level for S. tumbil was estimated 4.64 
for the first time in Persian Gulf, indicating that S.tumbil is largely carnivore and has a high 
rate of food consumption.  
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